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MOTTO 
 
                             
                   
 
Artinya: 
1.  Demi masa. 
2.  Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 
supaya menetapi kesabaran.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 
2000), hal.399.   
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Efektifitas Kegiatan Ekstrakurikuler  Bernuansa 
Islam Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di UPTD SMP Negeri 1 Ngunut 
Tulungagung” ini ditulis oleh Bagus Ardiansyah dibimbing oleh Prof. Dr. H. 
Achmad Patoni, M.Ag. 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
aktivitas keagamaan dapat mempengaruhi akhlak siswa dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam hal ini peneliti mengungkapkan masalah kegiatan eksrtrakurikuler 
keagamaan Islam dalammeningkatan akhlak siswa di UPTD SMP Negeri  
1Ngunut Tulungagung. 
 Fokus Penelitian dalam skripsi adalah 1) Bagaimana bentuk kegiatan 
ekstrakurikuler di  SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung, 2) Bagaimana akhlak 
siswa yang mengikuti Kegiatan Shalawat di SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung, 
3)Bagaimana hasil kegiatan ekstrakurikuler Shalawat di SMP Negeri 1 Ngunut 
Tulungagung. 
 Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah 1).Untuk 
mengetahui bentuk kegiatan ekstrakurikuler di  SMP Negeri 1 Ngunut 
Tulungagung, 2). Untuk mengetahuiakhlak siswa yang mengikuti Kegiatan 
Shalawat di SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung, 3). Untuk mengetahui hasil 
kegiatan ekstrakurikuler Shalawatdi SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung 
 Skripsi ini bermanfaat bagi kepala SMPNegeri 1 Ngunut Tulungagung, 
sebagai bahan informasi untuk menerapkan aktivitas keagamaan yang baik bagi 
siswa untuk membentuk insan kamil, bagi guruSebagai bahan masukan dengan 
memperbaiki dan menangani perilaku siswa-siswi ini diperlukan penanaman nilai 
keislaman dalam mencintai kegiatan keagamaan Islam, bagi UPTD SMP 1 
Ngunut Tulungagung sumbangan pemikiran mengenai bentuk kegiatan Islam 
yang mana berkaitan dengan peningkatan akhlak siswa, oleh karena itu penelitian 
ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan dan mengembangkan kegiatan 
ekstrakurikuler bernuansa Islam,bagi siswaSebagai bahan masukan siswa-siswi 
untuk lebih aktif dan rajin berkegiatan Shalawat ini, untuk meningkatkan 
keimanan serta perilaku yang selalu berlandaskan kebaikan, bagi peneliti lain 
sebagai acuan atau perbandingan bagi peneliti yang relevan dengan pembahasan 
Efektifitas keagamaan ekstrakurikuler Islam dalampenngkatan akhlak siswa, bagi 
orang tua siswa UPTDSMP1 Ngunut Tulungagung, bagi orang tua siswa sebagai 
sumber metode dalam mengarahkan anaknya agar tidak hanya memiliki 
kemampuan intelektual, akan tetapi memiliki akhlak yang mulia, baik akhlak 
terhadap Allah, sesama maupun terhadap lingkungan. 
            Hasil penelitian menunjukkan, 1) Bahwa dengan Kegiatan Ekstrakurikuler 
Siswa-siswi mendapatkan peningkatan dalam hal sikap dan kemampuan, karena 
dari peran kegiatan ekstrakurikuler itu penggalian potensi dan pengembangan 
sikap lebih terarah. 2) kegiatan ekstrakurikuler bernuansa Islam efektif dalam 
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meningkatkan akhlak siswa. Bahwasannya adanya peningkatan akhlak tersebut 
dikarenakan pembiasaan kegiatan Islam yang mana menjadikan siswa-siswi 
menjadi lebih giat dalam beribadah, dan perilaku keimanan serta ketaqwaan 
tergerak menjadi lebih baik. Dengan demikian, dengan mencintai kegiatan 
shalawat itu lebih memantapkan hati dan perilaku siswa kedalam kebaikan karena 
secara tidak langsung siswa-siswi meneladani suri tauladan yang baik yaitu Nabi 
Muhammad SAW. 3) Hasil kegiatan ekstrakurikuler shalawat selain prioritas pada 
prestasi namun juga secara garis besar adalah untuk meningkakan akhlak siswa-
siswi yang mana dengan membaca lantunan syair-syair shalawat. 
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ABSTRACT 
This thesis entitled “The effectiveness of Islamic extracurricular activity to 
improve students‟ morality in UPTD SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung” was 
written by Bagus Ardiansyah that was guided by Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag. 
The research background of this thesis was influenced by phenomena that 
Islamic activity gives impact to the students‟ morality in everyday life. In this 
case, the researcher discussed the Islamic extracurricular activity to improve 
students‟ morality in UPTD SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung.  
 The focus of this research was: 1) what is kind of Islamic extracurricular 
activity in SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung, 2) how is students‟ morality that 
join Shalawat activity in SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung, 3) how is the result 
of Shalawat extracurricular activity in SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung. 
 Then, the research objectives were: 1). to know the kinds of 
extracurricular activity in SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung, 2). to identify the 
students‟ morality that join Shalawat activity in SMP Negeri 1 Ngunut 
Tulungagung, 3). to find the result of Shalawat extracurricular activity in SMP 
Negeri 1 Ngunut Tulungagung. 
 This thesis can be used by the headmaster of SMP Negeri 1 Ngunut 
Tulungagung, as information in applying good Islamic activity to the students to 
be humans being. The teacher can use this thesis as input to improve and handle 
the students‟ behavior who need to be given Islamic value in loving Islamic 
activity. for UPTD SMP 1 Ngunut Tulungagung,this thesis gives contribution 
about kinds of Islamic activity related to students‟ morality improvement. So, this 
research can be used as a base to increase and improve Islamic extracurricular 
activity. In addition, the research suggest the students to be more active and 
diligent doing this shalawat activity, to improve their believing and behavior. The 
other researcher can use this research as a base or comparison to the relevant 
research about the effectiveness of Islamic extracurricular activity  to improve 
students‟ morality in UPTD SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung. The last, the 
parent of UPTD SMP Negeri 1 Ngunut Tulungagung students‟ can take this 
research as source to give direction to their children so that they have not only 
intellectual ability but also moral value, into Allah, humans and surrounding.  
The result of this research showed that,1) the students got behavior and skill 
improvement because the presence of the activity made the skill and behavior 
improvement to be more guided, 2) the Islamic extracurricular activity was 
effective to improve students‟ morality. The morality improvement was 
influenced by joining the Islamic activity that made the students to be more active 
to pray then their faith and believe can be better. So, loving shalawat activity 
made the students‟ believing and behavior into goodness because the students 
imitated the best model that is Mohammed SAW indirectly. 3)sthe result of 
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shalawat extracurricular activity is not onlyfocused on the achievement but also 
improved students‟ morality through reciting the shalawat‟s poem. 
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